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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ЗАУРАЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНИНА М.И.ГАЛАНИНА - 
БУНТАРЯ И ПИСАТЕЛЯ ХѴШ В.
Впервые имя ирюмского крестьянина Мирона Ивановича Галанина, 
организатора массовых антифеодальных выступлений зауральских кре­
стьян- старообрядцев в ХѴШ в. и автора ряда оригинальных историче­
ских сочинений, появилось в работах видного советского историка
H.H.Покровского1. Ему удалось создать запоминающийся образ незау­
рядного человека, вступившего вместе со своими друзьями-единомыш- 
ленниками на путь неравной борьбы с феодально-бюрократическим го­
сударством и его неизменной союзницей - официальной церковью. Од­
нако в перипетиях жизненной судьбы М.И.Галанина и в его творчес­
кой биографии остается еще немало белых пятен.
Нам удалось обнаружить новые документы, позволяющие сущест­
венно дополнить биографию крестьянина-бунтаря. Это прежде всего 
данные 5-й (1795) и 6-й (1812) ревизий, позволяющие установить 
точные даты его рождения (1726) и смерти (1806), а также выяснить, 
что М.И.Галанин всю жизнь был холост, что у него была сестра дев­
ка Татьяна (в 1795 г. ей было 63 года) и две племянницы - Марфа^ 
(умерла в 1794 г. в возрасте 26 лет) и Пелагея (умерла в 1786 г. 
в возрасте 16 лет)2. В числе других документов следует особо от­
метить датируемую 21 июня 1754 г.*промеморию из Тюменской воевод­
ской канцелярии Сибирской губернии в Исетскую провинциальную кан­
целярию Оренбургской губернии о М.И.Галанине и пойманных вместе 
с ним раскольниках (отпуск, скрепленный подписями тюменского вое­
воды кн. И.Волховского и дьяка "с приписью" Я.Нефедова).
Дело из фонда Тюменской воеводской канцелярии (ГАТО. Ф.И-47. 
Оп.1. Д.4707), в состав которого входит названная промемория (Л. 
87-88), озаглавлено: "Указы Сибирской губернской канцелярии, вы­
писки из журнала Тюменской воеводской канцелярии о раскольниках". 
Имеющиеся в деле материалы охватывают период с Февраля 1751 по де­
кабрь 1755 г. Большая их часть представляет собой сводные безымян­
ные ведомости о сборе двойной подушной подати с тюменских старо­
обрядцев. Кроме того, здесь имеются выписки ("экстракты") о следс­
твии над крестьянами Ялуторовского уезда и о наказании их "за де­
ржание беглых раскольников", о которых крестьяне знали "заведомо,
что они кроющиеся в лесах", и за их "кормление и недоносительство" 
(1751. Л.10-11); о "следствии* о раскольническом суеверии и увеща­
нии" тюменских посадских людей, выбранных в оценщики и целоваль­
ники (1752. Л,23об.-24); о побеге из Тюменского Троицкого монасты 
ря жителя Черноисточинского завода И.Андреева (1753. Л.58) и др.
Первые сведения о М .И .Галанине, которые встречаются в проме- 
мории, относятся ко второй половине 40-х гг. ХѴШ в.г во время 2-й 
ревизии государственный крестьянин расположенной на р.Ирюм д.Вох- 
миной Исетского дистрикта одноименной провинции Оренбергской гу­
бернии Мирон Галанин записался в двойной раскольнический оклад3. 
Совокупность всех известных к настоящему времени источников поз­
воляет считать, что он и его ближайшие родственники еще задолго 
до ревизии придерживались "старой веры". Массовая запись в раскол 
на территории Урала и Западной Сибири и послужила толчком к тем 
событиям конца 40-х - начала 50-х гг. ХѴШ в., в результате кото­
рых имя Галанина появляется в документах Тобольской консистории, 
Сибирской губернской канцелярии и подчиненных им органов светско­
го и духовного управления4.
К середине ХѴШ в. отца Мирона, видимо, уже не было в живых. 
Мать его, Дарья Артемьевна, родом из другой ирюмской деревни - 
Саламатовой, жила вместе с сыном.
Критическая ситуация конца 40-х - начала 50-х гг. ХѴШ в., 
вызванная жестокостью тобольского митрополита Сильвестра Гловат- 
скогов и сопровождавшаяся серией.массовых самосожжений по всему 
Уралу и Западной Сибири, очевидно, побудила в 1752 г.* М.'И.Галани­
на и исетского крестьянина Ивана Углова с помощью приглашенных 
крестьян Кузьмы Абрамова и Венедикта Паутова из соседней д.Ильи­
ной построить в лесу среди болот, в 5 верстах от Вохминой, избу 
для самосожжения. После удаления в октябре .1753 г. Сильвестра 
с митрополичьей кафедры общий накал борьбы крестьян-старообрядцев 
пошел на спад®. Тем не менее в Феврале 1754 г. в этой избе собра­
лось около 20 человек во главе с Га*ланиным, которые приготовились 
к смерти. Причины "собрания к сгорению" крылись, вероятно, в про­
должавшихся расследованиях по старообрядческим делам, в частности 
по делу знаменитого зауральского старообрядческого священника Си­
меона Ключарева, замученного в монастырских подвалах в Тобольске7 .
Вместе с М.И.Галаниным собирались гореть его родной дядя 
Стафей Колпачев и двоюродная тетка Аграфена из д .Саламатовой 
(именно здесь находилась резиденция С .Ключарева), а также другие 
"исецкого ведомства обыватели". Оказались тут и жители более от­
даленных мест, в том числе крестьянин Михаил Девяшин, разночинец 
Степан Кулаков (оба - из д.Кулаково) и посадский Семен Земляных из 
д.Земляной Тюменского уезда. Все сто указывает на известный авто­
ритет 28-летнего М.И.Галанина как крестьянского вожака в масштабе 
всего Среднего Зауралья.
По неизвестным нам причинам самосожжения на лесной заимке 
под Вохминой не произошло. Галанин и некоторые из бывших с ним 
людей ушли на северо-восток Тюменского уезда. ^Здесь, за с.Кармац- 
ким8, "между непроходимыми и великими болотами на острове, в ве­
ликих лесах, в двух избушках"9, он скрывался с М.Девяшиным, изве­
стным расколоучителем иноком Пахомием, И.Угловым, С.Кулаковым и 
беглым солдатом, бывшим тюменским ямщиком А.Шестаковым.
В марте 1754 г. три священнослужителя из с.Кармацкого, взяв 
с собой трех вооруженных татар, преодолели по льду болота и попы­
тались захватить М.И.Галанина и его товарищей. Однако экспедиция 
эта завершилась полным провалом: после коротких прений поимщикам 
пришлось "за отогнанием оружием и копьями" ретироваться. Тем не 
менее вскоре они были арестованы отрядом во главе с тюменским во­
еводой кн. И .Волховским. Остался на свободе только инок Пахомий, 
незадолго до этого покинувший остров10.
После ареста Галанина и его товарищей доставили в Тюмень, где 
они были допрошены и какое-то время содержались, а в начале июня 
1754 г. в Тюменскую воеводскую канцелярию поступило распоряжение 
из Сибирской губернской канцелярии об отправке "найденных в разных 
скитах потаенно живущих раскольников и лжеучителей" В Тобольск11^
До последнего времени основным и по сути единственным источ­
ником о последовавшем вслед за арестом двадцатилетием периоде жи­
зни М.И.Галанина являлось его письмо другу и единомышленнику Сте­
фану Ивановичу Тюменскому, написанное 2 октября 1774 г., в кото­
ром отразились впечатления автора о годах заключения12.
В Тобольске Галанин находился в заточении в митрополичьем 
Знаменском монастыре. Вместе со старообрядческим иноком Иоакимом 
(Иваном Харчевниковым) его безуспешно пытались обратить в офици­
альное православие. В письме к С.И.Тюменскому Галанин сообщал,* 
что палачи в рясах "как лютыя восставали звери на нас в Знаменс­
ком монастыре при Пятницкой церкви, томили во оковах нас со ино­
ком Иоакимом... И еще были раэныя пытки, которыя устроены при мо­
настырских ’келиях" 13 . Он вновь вспомнит о них в 1783 г., когда
заявит православным священникам накануне своего нового ареста: 
"И голова-де уже моя на плахе была, и рога на шее носил..."14
Сведения о дальнейших мытарствах М.И.Галанина и его товари­
щей содержатся в документах ГАСО, среди которых основным является 
подлинное прошение в канцелярию Главного правления Сибирских, Ка­
занских и Оренбургских заводов от содержащихся в Мельковском (За­
речном) остроге (или ‘тыне", как его называют источники) колодни­
ков- старообрядцев о неперёводе их на лето в тюрьму при канцеля­
рии. Этот документ, написанный не позднее 7 апреля 176G г., нахо­
дится среди комплекса челобитных дел за 1760 г. в Фонде Главного 
заводов правления (ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1646. Л.140-140об.). Под­
писан он от имени Андрея Стрелкова, Василия Пермякова, Ивана Шес­
такова, Лариона Агашкина, Саввы Узлова и Мирона Галанина Иваном 
Харчевниковым.
Из содержания этого прошения следует, что когда Галанина, 
Харчевникова и других "раскольников и лжеучителей" не удалось 
сломить, перед тобольскими властями встал вопрос об их дальнейшей 
судьбе. А поскольку руководство сибирской церкви переживало в тот 
момент период "безвременья" (прежний митрополит Сильвестр Гловат- 
ский был смещен, а новый еще не прибыл), чиновники из Сибирской 
губернской канцелярии, за которой Формально числились арестанты, 
нашли оригинальный выход. Они вспомнили об указе Синода 1737 г., 
предписывающем находящихся в сибирских монастырях "раскольников 
из Сибири всех возвратить" и содержать в специально для них по­
строенном В.Н.Татищевым остроге в Екатеринбурге, используя их на 
каторжных и горных работах16. Чиновники Главного заводов правле­
ния сначала были в недоумении от неожиданного решения тобольского 
начальства, но не стали отсылать раскольников обратно в Тобольск 
во избежание излишних расходов1®.
1. июля 1756 г. в Мельковский (Заречный) острог в Екатерин­
бурге поступила партия колодников, в составе которой находились 
И .Харчевников, четверо мужчин и несколько женщин17. Многие были 
освидетельствованы комиссией с участием врача и признаны к работе 
негодными "за старостию и прилучимыми им болезнями" (здесь и да­
лее курсив наш. - В.Б., А.Ш.; эта Фраза косвенно подтверждает рас­
сказы М.И.Галанина о жестоких истязаниях, которым подвергались 
старообрядцы в монастырских застенках).
М.И.Галанин по невыясненным причинам еще около двух лет соде­
ржался в Тобольске. Именно тогда он стал свидетелем пыток ссыль­
ного украинского монаха Феофилакта (Федора Мелеса), о которых го­
ворится в его письме к С .И .Тюменскому10. Лишь в конце июля 1758 г. 
его доставили в Екатеринбург. С весны следующего года он единст­
венный из узников Мельковского острога "временно" работал вместе 
с приговоренными к смертной казни колодниками на мраморном карье­
ре в Горном Щите под Екатеринбургом и получал за работу платье и 
провиант10. Остальные мужчины-раскольники "за старостьми" не ра­
ботали и никакого содержания, соответственно, не получали. Женщи­
ны-раскольницы, в подавляющем большинстве находившиеся в заключе­
нии еще с 1737 г. , "употреблялись^' для шитья мешков для Монетного 
двора и прядения ниток. Умерших узников и узниц погребали здесь 
же, внутри "тына", причем по инструкции во время этой процедуры 
полагалось быть кому-нибудь из обер-офицеров екатеринбургских рот, 
"дабы не было какого подлогу"20. Последнее объяснялось опасением 
начальства, что заключенные могут воспользоваться смертью товари­
ща и устроить кому-либо побег2,1.
Рассказывая в письме к С.И.Тюменскому о том, как их "со ино­
ком Иоакимом дважды" подвергали пыткам в Тобольске, М.И.Галанин, 
в частности, упоминает, что "участвует при всех тиранствах архие­
рей Павел"22. Известно, что митрополит- Павел Конюскевич прибыл 
в Тобольск в ноябре 1758 г.23, т.е. уже после отправки Харчевни- 
кова и Галанина в Екатеринбург. Из этого можно заключить, что их 
вновь перевели в Тобольск, причем произошло это, очевидно, в кон­
це 1760 или в начале 1761 г.24 Примерно с ‘этого времени начинает 
вплотную заниматься старообрядческими проблемами, доставшимися 
в наследство от предшественника, й новый владыка20..
Подвергнутый новым мучениям престарелый И .Харчевников скон­
чался в заточении. Что же касается М.И.Галанина, то он, по его 
собственным словам, был освобожден из "тобольских казематов мона­
стырских" в связи с изменением правительственной политики по от­
ношению к расколу в первые годы царствования Екатерины II26.
Остается неясным, вернулся ли Галанин на родину сразу же по­
сле освобождения из Знаменского монастыря, т,е. в начале 60-х гг. 
XVШ в., или, как предполагает Н .Н.Покровский, окончательно полу­
чил свободу только через 10 лет27. М.И.Галанин говорит в письме 
к С .И .Тюменскому о своем пребывании в Далматовском Успенском мо­
настыре28. Возникает вопрос: не был ли он отправлен в него после 
своего освобождения в ссылку "на покаяние"? Не исключено также, 
что до начала октября 1774 г. у Галанина, даже если он жил в род­
ных местах, не было особой необходимости20 или возможности писать 
своему другу.
После возвращения на Ирюм М.И.Галанин обосновался в соседней
с Вохминой д.Курсановой (Кирсановой), расположенной ниже по реке.
Сюда он вернулся и после своего второго ареста и заключения в 80-х 
гг. XVШ в., последовавших в результате массовых волнений заураль­
ских крестьян-старообрядцев, организатором которых он являлся30.
В этой деревне он жил до конца жизни и был похоронен, с ней связа­
но и его второе '‘прозвание“ - “Кирсановский". Здесь же, на Ирюме, 
были написаны и основные его произведения.
Как указывал в своих работах К .Н .Покровский, к настоящему 
времени известно два сочинения, бесспорно принадлежащих перу 
М.И.Галанина. Это, во-первых, уже неоднократно упоминавшееся пи­
сьмо к С.И.Тюменскому от 2 октября 1774 г., и, во-вторых, “Посла­
ние о вере”31, созданное на рубеже ХѴШ - XIX вв. и сохранившееся 
в 4-х списках32. Помимо Галанина, "Послание" подписано Стефаном 
Ивановым (Тюменским), Даниилом Кабыкиным, Андрианом и Иваном Ма­
лышевыми, Максимом Кармацким и Иваном Таратуниным. Однако тексто­
логические наблюдения над списками произведения и сопоставление 
его с другими памятниками крестьянской письменности позволяют 
прийти к выводу, что основным (если не единственным) автором "По­
слания о вере" был Галанин33.
Написанное простым разговорным языком, содержащее краткий ис­
торический экскурс, важный для обоснования преемственности "благо­
честивой веры" от времен князя Владимира до урало-сибирских "от­
цов", не перегруженное богословской аргументацией, да к тому же 
скрепленное подписями авторитетных руководителей зауральских ча­
совенных, "Послание о вере" сыграло чрезвычайно важную роль в пе­
реходе местных крестьян-старообрядцев к беспоповской практике.
H.H.Покровский обратил внимание на один из фрагментов текста 
“Родословия часовенного согласия" Нифонта, написанного в конце 
XIX в., со ссылкой на "рукопись ирюмского жителя Мирона Ивановича 
Галанина", анализ которого дал ему основание высказать предполо­
жение о существовании еще одного, не найденного пока галанинского 
исторического сочинения34.
Еще одно указание на использование в историографической тра­
диции часовенных Зауралья "Мирона Галанина рукописи" имеется в ко­
нце обширного компилятивного произведения “Родословие истинныя 
веры христианския", созданного нё позднее 1879 г. черноризцем Ва­
лентином в д.Юшковой на Кармаках, расположенной неподалеку от 
знаменитого Авраамиева острова. Именно в этих местах и был приоб­
ретен археографами Уральского университета единственный пока спи­
сок этого произведения.
Анализ текста валентиновского "Родословия" позволяет устано­
вить, что одним из его источников, помимо "Послания о вере" и дру­
гих старообрядческих нормативных и исторических сочинений ХѴШ-ХІХ 
вв. (протоколов и решений местных соборов, неизвестной "Керженс­
кой истории", "Истории о бегствующем священстве" Ионы Курносого, 
"Рукописания о претках наших" отца Максима, "Рукописи предков" 
Даниила Кабыкина, Ерофея Нохрина и Даниила Дмитриевича Шубина30 и, 
наконец, "Рукописи о древних отцах"), являлось неизвестное исто­
рическое сочинение М.И.Галанина, которое вместе с "Посланием о ве­
ре и "Рукописью о древних отцах" входило в состав одной рукописи.
Во время археографической экспедиции в с.Дружинино на Ирюме 
(расположено в 3 км от д.Ильиной, поблизости от которой находилась 
д.Вохмина, где родился М.И.Галанин) нами был получен рукописный . 
сборник36, в состав первой части которого входят переписанные ха­
рактерным полууставом конца XIX в. "Послание о вере", "Рукопись 
о дреізних отцах" Основной редакции, а также ряд других текстов, 
тематически и по содержанию примыкающих к этим произведениям. Сре­
ди них обращает на себя внимание единственный известный пока спи­
сок "Истории про древнее благочестие" - оригинального историчес­
кого сочинения XVШ в. явно местного происхождения37. Сопоставле­
ние "Истории про древнее благочестие" с ''Родословиями" Нифонта и 
Валентина показывает, что она, несомненно, использовалась при их 
написании36. Следовательно, можно прийти к выводу, что "История 
про древнее благочестие" и есть то самое историческое сочинение 
М.И.Галанина, о возможности существования которого говорил H.H.По­
кровский, и что первая часть дружининской находки восходит к "Ми­
рона Галанина рукописи", гипотетический состав которой восстанав­
ливается в результате текстологического анализа "Родословия" Ва­
лентина. Но если это так, то й "Рукопись о древних отцах" также 
должна была принадлежать перу М.И.Галанина30, поскольку она вхо­
дила в состав реконструируемого авторского сборника его сочинений.
"Рукопись о древних отцах" - интереснейший памятник старооб­
рядческой историографической традиции Зауралья ХѴШ в., созданный, 
судя по всему, на Ирюме во второй половине ХѴШ в., т.е. в период 
острых споров в среде уральских беглопоповцев по вопросу о священ­
никах, особый резонанс получивших в связи с Невьянским старообря­
дческим собором 1777 г. "Рукопись" пользовалась немалой популяр­
ностью: в настоящее время известно 9 ее списков (8 из них относя­
тся к Основной редакции произведения40, 1 - к Житийной41).
Наиболее ранний вид Основной редакции содержит особое преди­
словие, составленное от имени простых "християн", которые сетуют,
что “время послабилось, а истинных учителей не видим’42, зато “ви­
дим мы в нынешних непостоянство: тот так учит, а иной инако. И не 
можем мы примириться ни к тому, ни к иному". В связи с этим они 
просят "ведущаго собрата о самом благочестии дабы нам поведал 
древних учителей". Далее "ведущий брат отвещает” на просьбу своих 
земляков и рассказывает о преемственности "древнего благочестия' 
от принятия христианства на Руси до действовавших на Ирюме "от­
цов". При этом неоднократно.подчеркивается связь между двумя гла­
вными героями повествования - видным донским расколоучителем Фео­
досием, ставшим впоследствии, основным авторитетом на Ветке и на 
Керженце, и руководителем зауральского старообрядчества иноком Ав- 
раамием43. Это автору "Рукописи о древних отцах".крайне необходимо 
для доказательства правоты "древних учителей" - местных старообря­
дческих иноков конца ХѴП - начала ХѴШ в., допускавших возможность 
обходиться без священников. Мысль об этом же является ведущей в 
"Послании о вере" и в "Истории про древнее благочестие", которые 
по своему содержанию и идейной направленности составляют единый 
цикл с "Рукописью о древних отцах". Необходимо также помнить, что 
тезис о допустимости беспоповской практики М.И.Галанин страстно 
отстаивал на Невьянском и на других старообрядческих соборах.
Таким образом, наше предположение о том, что М.И.Галанин яв­
лялся автором "Рукописи о древних отцах", в целом подтверждается 
анализом содержания памятника.
Житийная редакция "Рукописи о древних отцах" появилась уже 
в XIX в. в результате переработки в виде двух житий - Феодосия и 
Авраамия - Основной редакции произведения. При этом следует отме­
тить по крайней мере два обстоятельства. Во-первых, перед началом 
рассказа об АБраамии в Житийной редакции замечено: "Выписано от
избранной повести, в которой писано корень истинной нашей христи- 
янской веры..."44 Между тем словами "Корень благочестия..»" на­
чинается "История про древнее благочестие". Вряд ли это совпаде­
ние можно считать случайным!
Во-вторых, в Житийной редакции "Рукописи о древних отцах" име­
ется подробный рассказ об Ирюмском старообрядческом соборе 1723 г. 
и его участниках40, не имеющий аналогии во всех списках Основной 
редакции памятника. В списке "Истории про древнее благочестие" из 
дружининского сборника из-за утраты одного листа в рукописи отсу­
тствует конец произведения, но в сохранившейся части текста нахо­
дится начало рассказа именно об Ирюмском соборе, почти дословно 
совпадающее с текстом Житийной редакции "Рукописи о древних отцах".
Эти наблюдения дают основания предположить, что в распоря­
жении составителя Житийной редакции "Рукописи” имелся сборник 
со списком Основной редакции памятника, которому предшествовал 
полный текст "Истории про древнее благочестие". Это еще раз подт­
верждает возможность бытования галанинских сочинений в виде еди­
ного цикла.
В сложной, насыщенной разнообразными событиями биографии 
М.И.Галанина, как и в судьбе его литературного наследия, доживше­
го в крестьянской рукописной традиции до наших дней, многое оста­
ется неясным. Хотелось бы выразить надежду, что находки архивных 
документов и памятников крестьянской письменности позволят отк­
рыть новые страницы в жизни и творчестве этого самобытного писа­
теля и крестьянского вожака ХѴШ в.
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